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被子植物 に は近縁種闘 で交雑 を起 こ す事例 が数多 く 知 ら
れ て い る @ こ の よ う な種間交雑 の 結果生 じ た個体群 の 中 に
はF 庚 し 交雑 に よ る 両親種への 遺伝子浸透 に寄与す る も の
も あ り 2 被子植物 の 多様化を考 え る 上 で重要 な現象 の 一つ
で め る @ 東北地方 に分布す る タ ニ ウ ツ ギ属 殿igela の う ち F
タ ニ ウ ツ ギ W. hortensis ヒ キ パ ナ ウ ツ ギ W. maximowiczii は
異 な る 節 に 属 す る がp 交雑個 体 を 形成す る こ と が 知 ら れ
て お り ， 特 に タ ニ ウ ツ ギへ の 浸透性交雑が生 じ て い る こ と
も 分か っ て い る @ 本研究 で は， タ ニ ウ ツ ギを 対 象 に花部形
態 と 濃運性交雑 の 程度 が9 結果率 に ど の よ う な影響 を 与 え
て い る の か につ い て 検討 し た@ 宮城県仙 台 市お よ び 山 形県
山形市 の 集 団 につ い て 9 花覧車の 形態 を 中 心 に形態計測 を 行
い ， 自 然状態 で の 結実率 を 調 べ た@ き ら に AFLP に よ る 遺
伝的解析か ら F キ パ ナ ウ ツ ギか ら の 選倍的浸透 の 程度 を算
定 し た@ そ の 結果p 宮城県仙 台市 の 集 団 の 一部 で は9 花冠
の 形態 と 結実率 と の 間 に相 関 が 認 め ら れF 花冠の大 き な個
体 の 方 が結実率が高 い傾 向 に あ っ た@ し か し 他 の 集 団 で は
花冠形態 と 結実率 の 聞 に相 関 は認 め ら れ な か っ た@ 遺伝的
浸透 の 程度 と 結実率 の 間 の 関係 も 調べたがF 明 瞭 な傾 向 は
得 ら れ なか っ た. 結実 率 に与 え る 花部形態 の 影響 はp 主要
な訪花昆虫 の 種相 と 関係 が あ る 可能性が あ る @
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